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*¹ ISBAR; Identify, Situation, Background, Assement, Recuest（池上, 2016b）
*² ARCS; Attention, Relevance, Conﬁdence, Satisfaction（Keller, 2009a）
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